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Lanting/van der Plicht 1999/2000; Raemaekers 2003; 2013; Menne 2018). 
Fig. 3 Absolute period and transition duration after Fig. 1.
1. Emmeln 2, 2. Almere‐Hoge
Vaart, 3. Almkerk, 4. Emmen‐
Angelslo, 5. Anloo, 6. Bronneger,
7. Dalen‐Huidsbergveld, 8. Doel‐
Deurganckdok, 9. Flögeln,
10. The Harinxveld sites:
Giessendamm, Polderweg, de
Bruin, 11. Gittrup, 12. Glimmen
Glimmer Es, 13. Groningen
Wischoterdiep, 14. Hamm,
15. Harderwijk, 16. Hazendonk,
17. The Heek sites: Ammerter
Mark, Averbeck, 18. Hunte 1,
19. Leer‐Westhammrich,
20. Lekkerkerk, 21. Marl‐
Sickmühle, 22. Noordbarge,
23. Nottuln, 24. Odoorn‐D32,
25. Oud Alblas, 26. Polder Over‐
Slingeland, 27. Rommertsdonk,
28. Rotterdam‐Berschenhoek,




34. Nagele J112, 35. Slootdorp‐
Kreukelhof, 36. The Swifterbant
sites: S1, S2, S3, S5, S6, 37.




Fig. 4 New schematic chronological table of Swifterbant and
TRB West Group development in Northwest Germany and 
Northeast Netherlands.
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